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RELACION CRONOLOGICA DE CORRIDAS DE REJONES
En España y Francia hasta el 31 de julio 
en plazas de primera y segunda categoría
A efectos de esta clasifica­
ción se han considerado pla­
zas de primera las francesas 
de Nimes y Ares. De segunda 
las de Dax y Mont de Marsan.
FEBRERO
Domingo 9, ARAN JUEZ (Ma­
drid) (2.a)
6 Bros, de Flores Albarrán
Curro Bedoya (o./ v.)
Ginés Cartagena (v./ o.)
Bedoya-Cartagena (o./ o.)
(Las colleras actuaron en tercer 
y sexto lugar.)
MARZO
Jueves 19, VALENCIA (1.a)
6 Fermín Bohórquez
Antonio Ignacio Vargas (v.)
Antonio Correas (si.)
Ginés Cartagena (o.)
Fermín Bohórquez (o.)
Vargas-Bohórquez (ov.)
Correas-Cartagena (o.)
(T: caluroso. E: 3/4 de plaza. 
Festejo matinal.)
Domingo 22, BADAJOZ (2.a)
6 María Auxilio Holgado
Joao Moura (v./ ov.)
Paulo Caetano (si. aa.)
Fermín Bohórquez (v.)
Juan José Rodríguez (ov. aa.)
Pedro Cárdenas
Joaquín Bastihas (o.)
(E: menos de 1/2 plaza. Pedro 
Cárdenas no mató ninguno. Resul­
tó lesionado al clavar el primer par, 
sufriendo luxación del hombro de­
recho.)
Jueves 26, CASTELLON (2.a)
5 Concha y Sierra
1 María Luisa Domínguez Pérez 
de Vargas (4.°)
Joao Moura (ov.)
Antonio Correas (pa.)
Ginés Cartagena (oo.)
Fermín Bohórquez (oo.)
Moura-Cartagena (ov. a.) 
Correas-Bohórquez (oo.)
(T: frío y lluvioso. E: casi lleno.)
MAYO
Domingo 3, SEVILLA (1.a) 
6 Luis Albarrán González 
Rafael Peralta (ov.) 
Antonio Ignacio Vargas (v.) 
Luis Valdenebro (v.) 
Javier Buendía (oo.)
Fermín Bohórquez (v. a.)
Luis Domecq (v.)
(T: bueno. E: casi lleno. Festejo 
matinal. Transmitida por Telesur. 
Actuaron de auxiliares, al haberse 
identificado los peones con los pi­
cadores y adherirse al plante de 
éstos, novilleros que donaron sus 
honorarios a los hijos de Montolíu.)
Sábado 16, MADRID (1.a)
6 Luis Jorge Ortigao Costa 
Antonio Correas (si.) 
Ginés Cartagena (o.) 
Fermín Bohórquez (v.) 
Javier Mayoral (v.) 
Correas-Cartagena (ov.) 
Bohórquez-Mayoral (v.) 
(T: Espléndido. E: Lleno de no 
hay billetes. Transmitida en directo 
por Canal Plus. Confirmación de 
Alternativa de Javier Mayoral.)
Jueves 21, JEREZ DE LA 
FRONTERA (Cádiz) (2.a)
6 Manuel Sánchez Cobaleda 
Alvaro Domecq (o.) 
Fermín Bohórquez (oo.) 
Luis Domecq (oo.) 
Antonio Domecq (o.) 
Alvaro Domecq- 
Antonio Domecq (o.)
Luis Domecq-Bohórquez (o.) 
(E: 3/4 de plaza. Reaparición de 
Alvaro Domecq y alternativa de 
Antonio Domecq.)
Viernes 22, CORDOBA (1.a)
6 Ramón Sánchez 
Rafael Peralta (ov.) 
Luis Valdenebro (v.) 
Javier Buendía (pa.) 
Joao Ventura (pa.) 
Juan José Rodríguez (v.) 
Sebastián Zambrano (pa.)
Sábado 30, MADRID (1.a)
6 J uan Antonio Romao de Moura 
Alvaro Domecq (o.) 
Joao Moura (v.)
Luis Domecq (ov.) 
Antonio Domecq (ov.) 
Alvaro Domecq-Moura (ov.) 
Luis Domecq-Antonio Domecq 
(o.)
(T: nublado. E: lleno. Transmi­
tida en directo por Canal Plus. Luis 
y Antonio Domecq confirmaron la 
alternativa.)
JUNIO
Lunes 8, NIMES
5 Torrealta
1 Juan Pedro Domecq (6.°) 
Joa Ribeiro Telles (o.) 
Antonio Ribeiro Telles (v.) 
Fermín Bohórquez (ov.)
María Sara (pa.) 
Telles-Telles (o.) 
Bohórquez-Sara (o.) 
(T: caluroso. E: casi lleno. Fes­
tejo matinal.) • Bacatún (B)
Martes 9, SALAMANCA (2.a)
6 Eugenio Santiago (O.A.) 
Joao Moura (si.)
Antonio Correas (oo.) 
Fermín Bohórquez (o.) 
María Sara (o.) 
Moura-Correas (o.) 
Bohórquez-Sara (si.) 
(E: lleno. A beneficio del Asilo
de Ancianos.)
Domingo 14, GRANADA (2.a)
6 Félix Hernández Barrera 
Javier Buendía (si.) 
Ginés Cartagena (o.) 
Fermín Bohórquez (v.) 
Luis Domecq (o.) 
Cartagena-Domecq (v.) 
Buendía-Bohórquez (pi.)
Jueves 18, TOLEDO (2.a)
6 Luis Jorge Ortigao Costa 
Antonio Correas (si.) 
Ginés Cartagena (v.) 
Luis Domecq (o.) 
Antonio Domecq (v.) 
Correas-Cartagena (v.) 
Domecq-Domecq (oo.)
Sábado 27, ALICANTE (2.a)
5 Los Guateles
1 Hnos. Moro (5.°) 
Joao Moura (v.) 
Javier Buendía (o.) 
Antonio Correas (oo.) 
Fermín Bohórquez (v.) 
Moura-Buendía (sa.)
Correas-Bohórquez (v.)
Domingo 28, ALGECIRAS 
(CADIZ) (2.a)
5 Hnos. José Escobar
1 Fermín Bohórquez (6.°) 
Ginés Cartagena (o.) 
Fermín Bohórquez (o.) 
Antonio Domecq (o.) 
Luis Domecq (ov.) 
Cartagena-Bohórquez (oo.) 
Domecq-Domecq (oo.)
Lunes 29, ZAMORA (2.a)
6 Domingo Hernández 
Fernando San Martín (o.) 
Ginés Cartagena (oo.) 
Javier Mayoral (si.) 
Antonio Domecq (v.)
San Martín-Cartagena (oo.) 
Mayoral-Domecq (v.)
JULIO
Sábado 25, VALENCIA (1.a)
6Vda.de Antonio FloresTassara
Curro Bedoya (v.)
Antonio Ignacio Vargas (o.)
Ginés Cartagena (o.)
Fermín Bohórquez (v.)
Bedoya-Vargas (v.)
Cartagena-Bohórquez (oo.)
LOS NOVILLEROS
En el próximo número EXTRA 
de EL RUEDO, del martes 17 de 
noviembre, publicaremos el resu­
men de temporada de las novilla­
das en el 92.
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FESTEJOS DE REJORES (continuación)
Además de los festejos de 
rejones detallados anteriormen­
te se celebraron los siguientes en 
plazas de tercera categoría, en 
las fechas detalladas.
7 FEBRERO
AJALVIR
14 MARZO
TORRES DE LA ALAMEDA
75 MARZO 
BENIDORM
27 MARZO
BARGAS
28 MARZO
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
5 ABRIL
LORCA
77 ABRIL
ESQUIVIAS
18 ABRIL
ARROYO DE LA LUZ
19 ABRIL
BARCARROTA 
PADRON
25 ABRIL
GALLEGOS DE ARGAÑAN 
MEJORADA DEL CAMPO 
YEPES
26 ABRIL
AÑOVER DE TAJO
EL EJIDO
28 ABRIL
SAN MARTIN DE LA VEGA
2 MAYO
TORREJONCILLO DEL REY
6 MAYO
SONSECA
9 MAYO 
COBEÑA
16 MAYO
MAZUECOS
OSUNA
TORREMOCHA DEL JARAMA
17 MAYO
LA ZUBIA
TALAYERA DE LA REINA
VALDESTILLAS
18 MAYO
CORRAL DE ALMAGUER
22 MAYO
DOS HERMANAS
24 MAYO
CASCANTE
31 MAYO
EL MOLAR
8 JUNIO
PLASENCIA
73 JUNIO
TALAYUELAS
14 JUNIO
DAGANZO
18 JUNIO
BENAVENTE
20 JUNIO
CABRA
27 JUNIO
LEDESMA
26 JUNIO
HORCAJO DE LOS MONTES
27 JUNIO
BENIDORM
VICALVARO
28 JUNIO
ALDEA DEL FRESNO
JACA
NAVAS DE SAN JUAN
4 JULIO
SAN PEDRO DEL PINATAR
5 JULIO
FUENTESAUCO
OLIVENZA
7 JULIO
AREVALO
77 JULIO
EL CASAR DE TALAMANCA
72 JULIO
ESTEPONA
ISTRES (F)
14 JULIO
MEJANES (F)
SAINTES MARIE DE LA MER
15 JULIO
LAS NAVAS DEL MARQUES
18 JULIO
CIGALES
19 JULIO
PNLKNKS (F)
POZUELO DE CALATRAVA
23 JULIO
BEAUCAIRE (F)
24 JULIO
TUDELA
25 JULIO
ALFARAQUE
ESPINOSO DEL REY 
FUENTE DEL MAESTRE 
MAZUECOS
SOTILLO DE LAS PALOMAS 
VILLALBA
VILLANUEVA DE LA SERENA
26 JULIO
ASTORGA
MORA DE TOLEDO
VALVERDE DEL CAMINO
27 JULIO
EL VISO
28 JULIO
SAINT VINCENT DE 
TYROSSE (F)
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NOTICIAS DE LA 
SEMANA
PACO ALCALDE VOLVE­
RA A VESTIR DE ORO
El ahora subalterno Paco Al­
calde volverá la próxima tem­
porada a vestir de oro. De la 
mano de José Feliz González, 
apoderado de Romerito, y por 
un contrato de veinte corridas 
aseguradas y cuarenta millones 
de pesetas, el torero hará el 
paseíllo en las principales pla­
zas.
JUAN MONTIEL Y JOSE 
LUIS PARADA CONTI­
NUAN DETENIDOS E 
INCOMUNICADOS
El matador José Luis Parada 
y el subalterno Juan Montiel con­
tinúan detenidos e incomunica­
dos. Como se sabe, ambos tore­
ros fueron arrestados como 
presuntos traficantes de hachís.
HOMENAJE A RAMON 
VILA
El cirujano jefe de la Real 
Maestranza Sevillana recibirá un 
cálido homenaje de todos los 
sevillanos. Ramón Vila ha so­
portado la temporada más trági­
ca, por cuanto dos toreros han 
fallecido en sus brazos. En el 
mes de abril, en plena feria, 
«Cabatisto» partió en dos el co­
razón de Manolo Montolíu y 
ahora, a finales de campaña, el 
también subalterno Ramón Soto 
Vargas fallecía en las astas de 
«Avioncito».
NUEVO EMPRESARIO 
PARA EL ESCORIAL
La plaza de toros de El 
Escorial tendrá nuevo empresa­
rio la próxima temporada. El 
taurino Pedro Pozo será el en­
cargado de confeccionar los car­
teles.
POSIBLE 
APODERAMIENTO DE 
RAFAEL MORENO A 
MANZANARES
El hasta ahora apoderado de 
los «Espartaco», Rafael More­
no, apoderará posiblemente al 
diestro alicantino José Mari 
Manzanares el próximo año.
CURRO VAZQUEZ 
CUMPLE VEINTITRES 
AÑOS DE ALTERNATIVA
El matador de toros Curro 
Vázquez cumple esta tempora­
da veintitrés años de alternativa. 
Será en el 94, es decir, cuando el 
coletudo celebre las bodas de 
plata con la profesión, cuando 
se plantee si continúa o se retira.
______
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ALTERNATIVAS EN PLAZAS DE ESPAÑA Y FRANCIA
MATADORES DE TOROS
JuanVillanueva.Benicarló, 15 
de marzo.
Toro: «Talaverano», núm. 19, 
negro listón, de la ganadería de 
Puerta Hermanos. Padrino: El Soro. 
Testigo: Litri. Cortó una oreja del 
toro de la ceremonia y fue ova­
cionado en el sexto del mismo hie­
rro. Vestido de blanco y azabache.
Pepe Manfredi. Bocairente, 28 
de marzo.
Toro de la ganadería de Juan 
Antonio Ruiz Román. Padrino: 
Espartaco. Testigo: El Soro. Cortó 
dos orejas a cada uno de sus opo­
nentes.
Mariano Jiménez. Madrid, 19 
de abril.
Toro «Enrejado», núm. 7, ne­
gro, de 535 kg., nacido en octubre 
de 1987, de la ganadería de Toros 
de El Torero. Padrino: Dámaso 
González. Testigo: Femando Cá­
mara. Hubo división de opiniones 
en el toro del doctorado y cortó la 
oreja del último de la tarde. Vesti­
do de blanco y oro.
Curro Trillo. Al- 
cora, 20 de abril.
Toro de Francisco 
Cruz Jiménez. Padri­
no: Tomás Campuza- 
no. Testigo: Gregorio 
de Jesús. Escuchó pal­
mas en su primero y 
dio la vuelta al ruedo 
en el último.
Chiquillo. Córdo­
ba, 27 de mayo.
Toro: «Canalla», 
núm. 68, 489 kg., de 
Jandilla. Padrino: Cu­
rro Romero. Testigo: 
Julio Aparicio. Cortó 
una oreja a cada uno 
de sus toros.
Chamaco. Nimes, 
6 de junio. Vestido de 
blanco y «arlequín».
Toro: «Canalla», 
núm. 76, negro, 510 
kg. de Juan Pedro
Niño de la Capea. Testigo: Litri. 
Silencio y aplausos en su lote.
José Rubén. Vitigudino, 16 de 
agosto.
Toro de Onofre San Miguel 
Sánchez. Padrino: Sánchez Mar­
cos. Testigo: José Luis Ramos. 
Una ovación en el que abrió plaza 
y la oreja del último saldaron su 
labor.
Pedro Carra. Calahorra, 29 de 
agosto.
Toro: «Coquinero», núm. 28, 
colorado, de Peñajara. Padrino: 
Roberto Domínguez. Testigo: Juan 
Mora. Dos orejas del toro de la 
alternativa y palmas en el de Hnos. 
Santamaría López, que cerró el 
festejo, fue el premio. Vestido de 
blanco y oro.
Antonio Briceño. San Sebas­
tián de los Reyes, 31 de agosto.
Toro: «Fogarado», núm. 28, ne­
gro mulato, 287 kg., en canal, de 
Marcos Núñez. Padrino: Pedrín 
Benjumea. Testigo: José Luis de 
tigo: César Rincón. Saludos y si­
lencio fue el balance de su actua­
ción. Vestido de blanco y oro.
Manolo Sánchez. Valladolid, 
22 de septiembre.
Toro: «Currito», núm. 98, 485 
kg., de Joaquín Núñez del Cuvillo. 
Padrino: Roberto Domínguez. Tes­
tigo: Espartaco. Cortó cuatro ore­
jas en total. Las segundas a un toro 
de Núñez Benjumea.
Marcos Sánchez-Mejías. Se­
villa, 25 de septiembre.
Toro: «Peluquero», núm. 36, 
negro mulato, 586 kg., de Gabriel 
Rojas Fernández. Padrino: Curro 
Romero. Testigo: Enrique Ponce. 
Escuchó, respectivamente, ovación 
y palmas en sus dos toros. Vestido 
de marfil y oro.
Paco Delgado. Ubeda, 29 de 
septiembre.
Toro: «Remendón» de José Luis 
Osbome Vázquez. Padrino: Litri. 
Testigo: Julio Aparicio. Al resul­
tar herido, únicamente mató el toro 
Toro: «Marismeño», núm. 50, 
negro, 480 kg., de Jean Riboulet. 
Padrino: Pedro Castillo. Testigo: 
Curro Durán. Una ovación en el 
toro de la ceremonia y una vuelta 
en el que cerró plaza premiaron su 
labor. Vestido de azul pavo y oro.
El Tato. Zaragoza, 7 de octu­
bre.
Toro: «Camarita», núm. 13, co­
lorado, 517 kg., de Hdros. Baltasar 
Ibán Valdés. Padrino: Niño de la 
Capea. Testigo: OrtegaCano. Cor­
tó una oreja de su primero y saludó 
en el que cerró plaza. Vestido de 
blanco y oro.
Oscar Migares. Madrid, 12 de 
octubre.
Toro: «Licencioso», núm. 64, 
negro bragado y meano, 600 kg., 
nacido en febrero de 1988, del 
hierro de Manolo González. Padri­
no: Roberto Domínguez. Testigo: 
Pepe Luis Vázquez. Una vuelta en 
cada toro fue el balance de su ac­
tuación. Vestido azul marino y oro.
Pedro Carra recibe la alternativa en Calahorra de manos de Roberto Domínguez. (Foto: Azules).
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* En la prensa es­
pecializada de Portu­
gal se reseña una al­
ternativa en Almo- 
naster la Real, el 15 
de agosto. En ella ac­
cede a matador de to­
ros el diestro portu­
gués Parreirita Ci- 
gano. Le fue conce­
dida por Manuel Mo­
reno. Se lidiaron to­
ros de Moreno Santa­
maría, Jiménez Alar- 
cón y Campos Peña. 
También actuó el re­
joneador Rafael 
Peralta. Hasta que se 
comprueben los da­
tos de este festejo pre­
fiero no incluirlo en 
la relación anterior.
Domecq. Testigo:
Paco Ojeda. Padrino: Femando 
Cepeda. En su primero, ovación, y 
en el que cerró la corrida cortó dos 
orejas.
David Oliva. Chiclana de la 
Frontera, 4 de julio.
Toro de Ana Romero. Padrino: 
Emilio Oliva. Testigo: Cristo Gon­
zález. Dos orejas de su primero y 
las dos y el rabo del último de la 
tarde fue el premio que recogió.
Paquiro. Pamplona, 7 de julio. 
Vestido de blanco y oro. Toro: 
«Codorniz», negro bragado, 50 kg., 
de José Ortega Sánchez. Padrino:
los Reyes. Con ovación y silencio 
saldó su paso al nuevo escalafón.
Joselito de Vega. Mora de 
Toledo, 18 de septiembre.
Toro de Manuel Martín Peñato. 
Padrino: José Antonio Campuzano. 
Testigo: El Soro. Una oreja en el 
toro de la ceremonia y las dos y el 
rabo del que cerró plaza premiaron 
su labor.
Erik Cortés. Nimes, 19 de sep­
tiembre.
Toro: «Amargado», núm. 93, 
negro poco bragado, 530 kg., de 
Jandilla. Padrino: Paco Ojeda. Tes­
del doctorado, al que cortó las dos 
orejas y el rabo.
Domingo Valderrama. Floi- 
rac, 4 de octubre.
Toro: «Tejedor», núm. 14, cár­
deno coletero, nacido en septiem­
bre de 1987, del hierro de Guadaira. 
Padrino: Richard Milian. Testigo: 
Paquiro. Actuó también la rejo­
neadora María Sara. Oreja y vuelta 
tras un aviso fue el balance de su 
actuac i ón. Vesti do de rosa pál i do y 
oro.
El San Gilen. Arles, 4 de octu­
bre.
REJONEADORES
Antonio Domecq. Jerez de la 
Frontera, 21 de mayo.
Toro de la vacada de Manuel 
Sánchez Cobaleda. Padrino: Alva­
ro Domecq. Actuaron también 
Fermín Bohórquezy Luis Domecq. 
Cortó una oreja en el de la alterna­
tiva y otra en el que mató en collera 
con su padrino.
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CONFIRMACIONES DE ALTERNATIVA
MATADORES DE TOROS
Miguel Rodríguez. 26 de abril.
Toro: «Cofuso», núm. 31, ne­
gro, 545 kg., nacido en febrero de 
1987, del hierro de Julio A. de la 
Puerta y Castro. Padrino: José 
María Plaza. Testigo: Julio Norte. 
Un aviso en su primero y palmas 
en el segundo de su lote. Vestido 
de blanco y oro.
Manuel Caballero. 19 de 
mayo.
Toro: «Carasucia», núm. 20, ne­
gro entrepelado, salpicado, bragado 
y meano, 541 kg., nacido en enero 
de 1988, de la vacada de Juan 
Andrés Garzón Durán. Padrino: 
José María Manzanares. Testigo: 
Roberto Domínguez. Palmas en el 
primero y silencio en su segundo. 
Vestido de blanco y oro.
Jesulín de Ubrique. 25 de 
mayo.
Toro: «Malahierba», núm. 1, ne­
gro zaino, 549 kg., nacido en diciem- 
brede 1987, del Marqués de Domecq. 
Padrino: Ortega Cano. Testigo: César 
Rincón. Palmas en el primero y si­
lencio en el segundo de su lote. Ves­
tido de salmón y oro.
Antonio Manuel Punta. 12 de 
julio.
Toro: «Espejito», núm. 52, ne­
gro, listón, chorreado, 526 kg., na­
cido en febrero de 1988, de la torada 
de Antonio Pérez de San Fernando. 
Padrino: Julio Norte. Testigo: Mi­
guel Rodríguez. Una ovación en su 
primero y silencio tras escuchar un 
aviso fue el balance de su actua­
ción. Vestido de grana y oro.
Celso Ortega. 19 de julio.
Toro: «Ranchero», núm. 48, ne­
gro, 548 kg., nacido en marzo de 
1988, de la divisa de Román 
Sorando Herranz. Padrino: Raúl 
Aranda. Testigo: Juan Cuéllar. 
Palmas en su primero y silencio en 
el quinto, segundo de su lote. Ves­
tido de rosa y plata.
Jerezano. 9 de agosto.
Toro: «Encarado», núm. 47, ne­
gro, 550 kg., nacido en febrero de 
1988 del ganado de Félix Hernández 
Barrera. Padrino: José Luis Seseña. 
Testigo: José María Plaza. Palmas 
en el toro de la ceremonia y pitos en 
el quinto, el segundo de su lote. 
Vestido de rosa y oro.
Pedro Carra doctorándose en Calahorra, el 29 de agosto.
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Román Lucero en Las Ventas confirmó su alternativa el pasado 16 de agosto.
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Román Lucero. 16 de agosto.
Toro: «Guión», núm. 9, negro, 
583 kg., nacido en diciembre de 
1986 de la ganadería de Diego 
Garrido. Padrino: Fernando 
Galindo. Testigo: Juan Carlos 
Vera. Con una vuelta en cada toro, 
la segunda en un toro de Val verde, 
saldó su actuación. Vestido de 
nazareno y oro.
Luis Milla. 23 de agosto.
Toro: «Dulzanegro», núm. 73, 
negro, 547 kg., nacido en febrero 
de 1988 de la vacada de Los 
Eulogios. Padrino: Luis Cancela. 
Testigo: José Luis Seseña. Palmas 
en el primero y vuelta en el segun­
do. Vestido de blanco y oro.
REJONEADORES
Javier Mayoral. 16 de mayo.
Toro: «Distinguido», núm. 56, 
negro, 526 kg., nacido en marzo de 
1988 de la divisa de Luis Jorge 
Ortigao Costa. Padrino: Antonio 
Correas. Actuaron también los re­
joneadores Ginés Cartagena y 
Fermín Bohórquez. Dio una vuel­
ta en la res que lidió en solitario y 
otra en collera con Fermín 
Bohórquez.
Luis Domecq. 30 de mayo.
Toro: «Campino», núm. 234, 
castaño chorreado, 508 kg., nacido 
en febrero de 1988 del hierro de 
Juan Antonio Romao de Moura. 
Padrino: Alvaro Domecq. Actua­
ron también los rejoneadores Joao 
Moura y Antonio Domecq que tam­
bién confirmaba su alternativa. Fue 
ovacionado en su primera res y 
cortó una oreja en collera con An­
tonio Domecq.
Antonio Domecq. 30 de mayo.
Toro: «Danzarino», núm. 231, 
castaño, 471 kg., nacido en febrero 
de 1988 de la divisa de Juan Anto­
nio Romao de Moura. Padrino: 
Alvaro Domecq. Actuaron tam­
bién los rejoneadores Joao Moura 
y Luis Domecq que también con­
firmaba su alternativa. Fue 
ovacionado en el de la ceremonia y 
cortó una oreja en collera con Luis 
Domecq.
JULIAN GUERRA
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• PREMIO CALATRAVA DEL 
CLUB TAURINO DE 
ALMODOVAR DEL CAMPO, AL 
TRIUNFADOR DE LA FERIA
• TROFEO AL TRIUNFADOR DE 
LAS NOVILLADAS 
CELEBRADAS DURANTE 
TODO EL AÑO EN CHINCHON, 
POR LA PEÑA TAURINA
«EL TENTADERO».
• CAPOTE DE PASEO 
CONCEDIDO AL NOVILLERO 
QUE MAS TROFEOS HA 
CONSEGUIDO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID, POR 
LA ASOCIACION CULTURAL 
TAURINA DE LA VARIES.
• TROFEO EN PINTO A LA 
MEJOR ESTOCADA, POR 
LA PEÑA «EL BOLAPIE»
CONTRATACION: (91) 468 52 74
Resumen del 92 45
„ Escalafón
MATADORES CORRIDAS 0REJ3
Enrique Ponce.............. 99 111
César Rincón................ 81 80
Víctor Mendes.............. 70 54
Joselito........................... 67 65
Jesulín de Ubrique...... 63 85
Litri................................. 62 62
Paco Ojeda.................... 62 25
Ortega Cano.................. 61 56
Espartaco........................ 60 59
Roberto Domínguez.... 53 26
El Soro........................... 52 78
Emilio Muñoz.............. 50 36
Manuel Caballero........ 49 41
Julio Aparicio............... 49 32
José María Manzanares. 48 21
Rafi Camino.................. 41 38
El Fundi.......................... 40 31
Finito de Córdoba....... 37 27
Mariano Jiménez......... 33 24
Niño de la Capea......... 33 22
Chamaco........................ 31 35
Fernando Cepeda........ 29 20
Morenito de Maracay.. 28 19
Dámaso González....... 26 21
Curro Vázquez............. 26 12
Juan Mora..................... 25 28
Luis Feo. Esplá............ 25 9
Pedro Castillo............... 23 33
Tomás Campuzano..... 23 28
Juan Cuéllar.................. 22 7
Espartaco Chico........... 21 28
Curro Romero.............. 19 2
Chiquilín........................ 16 7
Fernando Lozano........ 15 16
Emilio Oliva.................. 15 13
Pepe Luis Martín......... 15 6
José Luis Seseña......... 12 20
Niño de la Taurina...... 12 16
Joselillo de Colombia.. 12 10
Sergio Sánchez............. 11 9
Pepín Jiménez.............. 11 8
José A. Campuzano..... 11 7
Fernando Cámara........ 11 7
Richard Milian............. 11 6
Raúl Aranda.................. 11 6
Pareja Obregón............ 11 6
Pedro Lara..................... 10 12
Celso Ortega................. 10 3
Miguel Rodríguez....... 9 9
David Luguillano........ 9 3
Rui Bento Vasques...... 8 10
Maeandro...................... 8 8
Cristo González............ 8 8
José Luis Calloso........ 8 6
Manili............................. 8 5
Paquiro........................... 7 4
Andrés Caballero........ 6 17
Curro Durán.................. 6 11
Pedro Carra................... 6 6
Rafael de la Viña......... 6 3
Antonio Manuel Punta. 6 2
Ruiz Miguel.................. 6 1
Jorge Gutiérrez............. 6 0
Julio Norte..................... 5 5
José A. Carretero......... 5 5
Manolo Sánchez........... 5 4
Denis Loré..................... 5 3
Pepe Luis Vázquez...... 5 0
Jorge Manrique............ 4 10
Gregorio de Jesús........ 4 6
Raúl Galindo................ 4 4
Emilio Silvera.............. 4 2
José María Plaza.........
Michel............................
4
4
2
1
Soro II............................ 3 7
J. C. Landrove.............. 3 3
Juan Carlos Vera......... 3 3
Frascuelo....................... 3 3
Ignacio Martín.............. 3 2
Luis Cancela................ 3 2
Manuel Cáscales......... 3 2
Patri k Varin................... 3 1
El Bayas........................ 3 1
José Luis Parada.......... 3 0
Fernández Meca.......... 3 0
José Luis Ramos......... 3 0
Rodolfo Pascual.......... 3 0
David Oliva.................. 2 6
El Javi............................ 2 5
Valentín Luján............. 2 4
Antonio Mondéjar....... 2 4
Fernando Galindo....... 2 3
Carlos Avila................. 2 3
Víctor Manuel Blázquez. 2 2
Alberto Martínez......... 2 1
Román Lucero.............. 2 1
Sánchez Marcos.......... 2 1
Juan Pedro Galán........ 2 0
Juan Antonio Esplá..... 2 0
Manolo Porcel.............. 2 0
Luis Milla...................... 2 0
Jerezano ........................ 2 0
Eduardo Oliveira......... 2 * 0
Manuel de Paz.............. 2 0
Pepe Manfredi.............. 1 4
Joselito Vega................ 1 3
José A. Valencia......... 1 2
Campanilla.................... 1 2
Gabriel de la Casa....... 1 2
Antonio Posada............ 1 2
Roberto Bermejo......... 1 2
Paco Delgado............... 1 2
Con un festejo y una oreja: Juan Villanueva, 
Joselito Muñoz, José Rubén, Gallito de Alfaro, 
Bemard Marsella, José Luis de los Reyes, El Puno, 
Domingo Valderrama y El Tato.
Con un festejo y sin trofeos: Mauricio Portillo, 
El Inclusero, El Charro, Luis Reina, Curro Trillo, 
José Lara, José Luis Bote, Sánchez Puerto, Manolo 
Cortés, José Luis Palomar, El Taranto, Paquito 
Ruiz, Cardeño, El Quitos, Manuel Molina, Rafael 
de Paula, Angel Leria, Felipe Martins, Franco 
Cadena, Rodrigo Marín, Manuel Ladrón de 
Guevara, César Pérez, Pedrín Benjumea, Antonio 
Briceño, Fredy Villafuerte, Erik Cortés, Sánchez 
Mejías, San Gillén, Pedro Vicente Roldán, Anto­
nio José Galán y Oscar Migares.
Manuel Romero «Romerito» quedó en primera nosi 
ción en un año de transición de la novillería.
» f a » •$
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Ronce en primer lugar. ¿99 o 100? Si se cuenta el 
festejo de Moita en Portugal llega al centenar. Habi­
tualmente no se han contado por la estadística las 
atípicas corridas en Portugal.
NOVILLEROS CORRIDAS OREJÁIS
Manuel Romero........... 59 62
Oscar Migares............... 58 47
Angel de la Rosa......... 52 57
Manolo Sánchez........... 50 32
El Cordobés................... 47 91
Erik Cortés.................... 46 38
Fernando José Plaza.... 35 35
El Califa......................... 31 32
Ricardo Ortiz................ 30 55
El Molinero................... 30 39
Joaquín Díaz............. 29 17
Julián Guerra................ 28 37
Rodolfo Núñez............. 27 41
Javier Conde................ 27 32
Alberto Elvira.............. 25 47
Paco Delgado............... 25 26
Víctor Puerto................ 24 49
Julián Zamora.............. 24 31
Agustín Marín.............. 24 26
Manuel Amador........... 23 16
Migue! Martín.............. 22 51
Pepín Liria..................... 22 24
Niño del Tentadero..... 21 36
Ruiz Manuel.................. 21 35
Manolo Carrión............ 21 33
Daniel Granados......... 20 17
Conrado Muñoz........... 20 16
Rondino.......................... 19 26
Paco Senda.................... 19 15
Javier Vázquez............. 18 23
Andrés Sánchez............ 18 22
Luis Delgado................ 18 17
El Tato............................ 18 16
El Millonario................ 17 36
José A. Muñoz............. 16 24
Abel Oliva..................... 16 14
Javier Clemares............ 16 11
Luis de Pauloba............ 16 9
Jesús Romero............... 15 28
Pedro Carra................... 15 25
Sergio Peña................... 15 23
Francisco Moreno....... 15 19
José I. Sánchez............. 15 7
Feo. Rivera Ordóñez... 14 25
Manolo Contreras....... 14 19
El Madrileño................ 14 14
Domingo Valderrama . 13 12
José Moreno................. 13 9
Juan de Pura................. 12 21
Obdulio Pérez.............. 12 20
Chiquilín....................... 12 10
Chamaco....................... 12 8
Alfonso Romero........... 11 16
Luis Manuel Lozano... 11 15
José L. Villafuerte....... 11 14
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Antonio Muñoz............ 11
Juan C. García..............  11
Juan José Trujillo........  11
Antonio Barrera........... 11
Joselito Vega................  10
David Parra................... 10
Alvaro Oliver...............  10
El Víctor......................... 10
Sebastián de Córdoba.. 10
Juan Pablo Llaguno..... 10
José Luis Peralta.........  10
Paquiro........................... 10
Frederic Leal................  10
Luis José Amador.......  10
Jesús Sanjuán...............  9
Curro Matóla................  9
Pepín Rubio................... 9
Regino Agudo..............  9
Pérez Vitoria................  9
José Carlos Lima.........  9
Sánchez Mejías............ 9
Diego de Arnedo.........  9
Julio Martínez..............  8
José A. Ortega..............  8
Dinastía.......................... 8
Rafael González..........  8
Paco Aguilera...............  8
Carlos Casanova.........  8
El Umbreteño...............  8
José Luis Gon^alves.... 8
Alberto Ramírez..........  8
Mario Gómez...............  7
Julio Campano............. 7
Adolfo de los Reyes .... 7
Félix Rodríguez............ 7
David Gil  
Alberto Luna................  7
San Gillén..................... 7
Juan José Padilla........... 6
Niño de Belén..............  6
Alberto de la Peña.......  6
José Romero.................  6
Paco Picado................... 6
José Perea...................... 6
José Ortega.................... 6
Manuel Montoya.........  6
Gilíes Raoux................  6
Carlos Rondero............ 5
Víctor Manuel Farelo.. 5
Oscar Alba.................... 5
El Paye........................... 5
Antonio Martín............ 5
José Ramón Martín..... 5
Vicente Bejarano.........  5
Curro Díaz..................... 5
Tomás Zurano..............  4
Regino Orles................  4
El Maño.......................... 4
Bernabé Miedes........... 4
Tomás Linares..............  4
Joselito de los Reyes ... 4
Paquito Cervantes.......  4
Pirri................................ 4
El Mene.......................... 4
Rafael García...............  4
Roberto Contreras.......  4
Chamaqui...................... 4
Leocadio Domínguez.. 4
Pepe Luis Gallego.......  4
Santi Acevedo..............  4
Manuel Romero........... 4
Juan Luis Fraile............ 4
Antonio Vázquez........  4
Carlos García Santos... 3
Porritas........................... 3
Él Puchi.......................... 3
Curro Vivas................... 3
Jesús Medrano..............  3
14 Manuel Martínez........ 3 5
12 Francisco Perpiñán..... 3 4
12 Rafael Osorio.............. 3 3
8 Jorge Mazcuñán......... 3 3
16 Carlos Neila................ 3 3
15 Eduardo Corvalán...... 3 3
10 El Jero.......................... 3 2
7 Pedro de la Cruz......... 3 2
7 Ramón Escudero........ 3 2
7 Morenito de Nimes .... 3 1
7 Sánchez Romero........ 3 1
6 Alfredo Gómez.......... 3 1
5 Juan de Félix............... 3 0
4 Alberto Manuel.......... 2 5
15 Paco Alba..................... 2 4
14 Domingo Triana......... 2 4
11 David Oliva................. 2 3
10 Juan José Vela............ 2 3
9 Mario Herrero............ 2 3
8 Rafael Martínez.......... 2 3
7 Daniel María............... 2 3
5 Miguel Angel Puertas 2 3
18 Joan Garcés................ . 2 3
14 José Antonio Cobo.... 2 3
13 José González............ 2 3
13 José Antonio Maqueda 2 3
10 Rafaelillo de Ubrique 2 2
10 Joselito Payá.............. 2 2
8 Víctor Gómez............. 2 2
6 José A. Herrero......... 2 1
5 Juan Alonso Dávila... 2 1
20 Feo. Javier Ortiz........ 2 1
19 Manolo Jimeno......... 2 1
13 Miguel Angel Guillén 2 0
13 Jocho II....................... 2 0
13 Manolo Corona......... 2 0
4 Manolo Campuzano.. 2 0
1 Nacho Malilla............ 2 0
14 José Manuel Collado. 2 0
12 Gránenlo ..................... 2 0
10 Curro Sánchez........... 1 3
9 El Onubense............... 1 3
9 Paco Ortega................ 1 3
7 Gabriel Pérez.............. 1 2
6 José Saceda................ 1 2
4 José Olivenza............. 1 2
2 Juan José Mesa.......... 1 2
12 Villita.......................... 1 2
8 Alberto Soler.............. 1 2
5 Miguel Cano.............. 1 2
5 Antonio Márquez...... 1 2
4 Diego Jesús del Real. 1 2
4
4 Con un festejo y una oreja: Angel Tato, Chicote,
3 Juan Montero, José Ignacio Ramos, Francisco Ba-
11 rroso, Zapateólo, Denis Lavamé, El Dani, Antonio
9 Campana, Giles Marsal, El José, Luis Blázquez,
7 Paquillo y El Carli.
7 Con un festejo y sin trofeos: Mariano Jiménez,
6 Miguel Carrasco, Sergio Moreno, Alfonso Carrasco,
5 Ramón Bustamante, Blas Márquez, Francisco Ja-
4 vier Chacón, José Luis Martín, Paco Trujillo, Curro
4 Vega, Pedro Alvarez, Manolo Corona, Cayetano
4 de Julia, José Manuel Maravillas, Jesús Campos,
3 Vicente Peris, Fernando Téllez, Mireille Ayma,
3 Javier Ortega, Alcalareño, Alfonso Núñez, Enri-
3 que Molina, Juan José Galante, El Chavea, Martín
2 Alonso, Juan C. Belmonte, Moreno Cruz, Juan
2 Pablo Sabroso, Eugenio Camicerito, Antonio de
2 Portugal, nedro Berdejo y Antonio José Castro.
2
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0 1 REJONEADORES CORRIDAS OREJAS I
8 Fermín Bohórquez .... 75 121
7 Ginés Cartagena........ 68 192
7 Joao Moura................ 63 73
5 Javier Buendía.......... 57 105
Javier Mayoral................ 51 92
Antonio Correas.............. 44 62
José A. Montero.............. 43 77
Luis Domecq.................... 42 48
María Sara......................... 42 41
Antonio Domecq............. 40 71
Leonardo........................... 33 87
Juan J. Rodríguez............ 32 25
Rafael Peralta................... 30 53
Curro Bedoya................... 28 54
Fernando San Martín..... 26 45
Antonio Ignacio Vargas. 25 37
Pablo H. de Mendoza..... 24 28
Luis M. Arranz................ 19 42
Joao Ventura.................... 17 22
Sebastián Zambrano....... 15 36
Borja Baena..................... 15 35
Luis Valdenebro.............. 14 8
Martín González Porras . 12 22
Antonio Ribeiro Telles .. 12 12
Paulo Caetano.................. 11 4
Miguel García................... 10 19
Francisco Benito............. 9 22
Ricardo Murillo.............. 9 12
Vasco Taborda................ 9 12
Nano Bravo...................... 9 11
Paulo Brazuna.................. 8 9
Pedro Cárdenas............... 8 9
Luis Ruixinol................... 8 0
Joao Salgueiros............... 8 0
Moreno Silva................... 7 13
Alejandro Fdez. Roldán . 6 15
Manuel Jorge Oliveira ... 6 8
Oscar Rodríguez Gaona. 6 7
Luc Jalabert...................... 6 4
Juan Luis Perita.............. 5 17
Javier de la Cruz............. 4 9
José Carlos Romero....... 4 7
Juan Carlos Molina........ 4 5
Juan Fernández............... 4 4
Loria Manuel................... 4 4
Lorenzo Tejada............... 4 3
Jacques Bonnier.............. 4 2
Pascal Rumani................ 3 6
Joao Riveiro Telles........ 3 3
Eladio Vegas.................... 3 3
Rodrigo Santos............... 2 6
Oscar Lorente................... 2 6
Jorge d'Almeida.............. 2 4
Domingo Domínguez .... 2 4
José Luis Hernández...... 2 4
Vicente Magro................ 2 4
Juan Ramírez................... 2 4
Alvaro Domecq............... 2 3
Deme Centenera.............. 2 3
Ignacio Huelva................ 2 3
Angel Peralta................... 2 2
Aquilino Pascual............. 2 2
Rui Rosado...................... 2 1
Antonio Pérez.................. 2 1
Luis Gómez...................... 2 0
Joao C. Pamplona........... 2 0
Rui Salvador.................... 2 0
Elena Gayral.................... 2 0
Rubén Martín................... 2 0
Pedro García.................... 2 0
José M. Cortés................ 2 0
Juan Luis Duarte............. 1 4
Daniel Sierra.................... 1 4
MANOLO CARRION
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DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 
A LAS 3,30 DE LA TARDE
FESTIVAL TAURINO A BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS DE VANCLUSE
6 Novillos - Toros de JOSE L. MARCA
JANDILLA
ATANASIO FERNANDEZ
DAMASO GONZALEZ 
FERNANDO CEPEDA 
JOSE M.9 ARROYO «Josehto»
BERNARD MARSELLA
MANUEL CABALLERO
ANTONIO BORRERO «Chamaco»
49
Sucedió en...
TEMPORADA 92, FERIA A FERIA
DESTACAN RONCE Y CABALLERO 
EN LAS FALLAS DE VALENCIA
Los jóvenes Manuel Caballero y 
Enrique Ponce tuvieron una notable 
actuación en Fallas, unido a estas 
salidas a hombros se produjeron las 
de Soto, Emilio Muñoz, Rafael de la 
Viña. Paco Senda y Angel de la Rosa. 
Si bien los triunfos de Caballero y 
Ponce obtuvieron una mayor reso­
nancia por la novedad del primero y 
el afianzamiento del segundo.
TRIUNFO DE MANUEL 
CABALLERO EN CASTELLON
Manuel Caballero, matador 
albacetense, fue el triunfador de nues­
tra feria. Cuajó dos faenas torerísimas 
con las que demostró que puede ha­
cer cosas importantes en la historia 
del toreo. También triunfaron en el 
coso castellonense César Rincón, 
Roberto Domínguez y «Espartaco». 
El primero se lució con un astado de 
Manolo González, Roberto 
Domínguez se despidió de esta plaza 
dejando buen sabor de boca y 
«Espartaco» demostró su calidad téc­
nica ante un difícil lote de Mari Car­
men Camacho.
PACO OJEDA BARRIO EN 
JEREZ DE LA FRONTERA
Paco Ojeda abrió en esta feria la 
puerta grande, con una faena en la 
que dejó su sello personal, templan­
do y dominando, entusiasmó a la 
afición. También Litri triunfó en esta 
ocasión ante los «Núñez» que recha­
zó Ortega Cano, y Rincón estuvo a la 
altura de las circunstancias. Enrique 
Ponce, Galán y Finito de Córdoba 
decepcionaron ante una corrida de 
Torrealta muy manejable. Los mata­
dores no supieron dominar a los 
astados.
LA GRAN FERIA DEL TORO: 
PAMPLONA
Salvador García Cebada, propie­
tario de la divisa de Cebada Gago, se 
llevó todos los premios habidos y por 
haber de la edición 1992 de los 
Sanfermines. Los hierros de Conde 
de la Corte, Miura, Marqués de 
Domecq, Sepúlveda y Osborne riva­
lizaron en bravura. César Rincón rea­
lizó una magnífica faena a un ejem­
plar de Marqués de Domecq. Aunque 
la faena cumbre del colombiano ven­
dría con los Sepúlveda, abriendo la 
puerta grande junto a Espartaco y 
Ortega Cano. Paquiro, Juan Mora y 
Ponce tuvieron una de sus más serias 
tardes. Caballero y Jesulín estuvie­
ron muy por debajo de su lote. Manolo 
Sánchez triunfó como novillero y a 
«El Cordobés» le pasaron factura por 
las actuaciones de su padre.
PONCE CONQUISTO ALICANTE
El diestro Enrique Ponce conquis­
tó con la clase de su toreo al público 
alicantino. Muy por detrás del chi vano 
el resto de coletas. A la zaga, José 
María Manzanares que, especialmen­
te motivado la tarde que compartió 
cartel con Ponce, cortó las orejas de 
su oponente.
TRIUNFO DE SORO EN GIJON
El hacer torero de Vicente Ruiz 
«Soro», tan cuestionado por algunos 
públicos y sectores de la crítica, caló 
en el público de Gijón. Un total de 
tres orejas fueron a parar a su esportón. 
Caballero se llevó un apéndice de un 
noble ejemplar de Mari Carmen 
Camacho.
MUERE MANOLO MONTOLIU EN 
LA SEVILLANA FERIA DE ABRIL
El abono más largo de la Feria de 
Abril quedó marcado por la trágica 
pérdida de Manolo Montolíu. Suce­
dió el uno de mayo cuando se «estre­
naba» el Reglamento. Aún así, el pú­
blico respondió y Manzanares realizó 
la faena de la feria a un ejemplar de 
Sepúlveda. Espartaco cumplió, Curro 
Romero destapó el frasco de las esen­
cias, Ponce continuó en alza, al igual 
que Litri, Muñoz, Joselito y Víctor 
Mendes. Ojeda. Aparicio y Ortega 
Cano estuvieron inéditos. César Rin­
cón quiso y no pudo, con un público 
en contra. Fallaron las ganaderías y 
sólo los «Pedrajas» destacaron.
MAL GANADO EN GRANADA
En la feria de Granada fallaron los 
toros, la materia prima. Aún así algu­
nos matadores saborearon las mieles 
del éxito. Mendes y Pedro Castillo 
cortaron una oreja, Vicente Ruiz Soro, 
dos ante los sosos ejemplares de Cu­
bero, Litri y Ponce hicieron la delicia 
de los espectadores ante los de Vien­
to Verde. Manzanares, Espartaco y 
Rincón muy poco pudieron hacer con 
el pésimo juego de los bureles de 
Montalvo. El cartagenero Ortega 
Cano arrancó a ley una oreja.
SAN ISIDRO: LA FERIA
MAS LARGA
Más cantidad que calidad ofreció 
al público venteño la feria más larga 
de cuantas se han programado a lo 
largo de la historia en Madrid. César 
Rincón, la estrella de los cálleles, 
realizó buenas faenas que no se vie­
ron refrendadas con la puerta grande 
por sus repetidos fallos con la tizona. 
La revelación fue el joven Mariano 
Jiménez que vino a por todas. 
Espartaco tuvo una gran feria mien­
tras que Jesulín y Caballero no pasa­
ron de discretos. Dámaso González 
revolucionó al cotarro, con una elec­
ción magistral ante un ejemplar de 
Alonso Moreno, que repetiría quince 
días más tarde con los de Cuadri. El 
público apático con Joselito y 
Manzanares, Roberto no dio la talla. 
Bien Ponce. El novillero Manolo 
Sánchez salió a hombros y José Luis 
Bote sufrió la cornada más grave, de 
la que aún se recupera.
DECEPCIONANTE FERIA LA DE 
HUESCA
Ni público ni toreros hicieron de 
este año una temporada para el re­
cuerdo. No se llenó la plaza y sólo 
Fernando Cámara y «Espartaco» die­
ron lo que se esperaba de ellos. El de 
Espartinas fue triunfador en cuanto al 
número de trofeos y Fernando Cáma­
ra armó un auténtico lío a un toro de 
Peña, deleitando a los asistentes.
OJEDA, MARIANO JIMENEZ Y 
EL CORDOBES, A HOMBROS EN 
BURGOS
Los Coletudos Paco Ojeda, 
Mariano Jiménez y El Cordobés rea­
lizaron lo más destacado en la edi­
ción más larga de la Feria de Burgos. 
Luguillano, aunque no logró abrir la 
puerta grande, derrochó valor mien­
tras que Espartaco Chico tiró por la 
senda de lo facilón, y el resto de 
matadores actuantes se justificaron 
cortando un apéndice con un público 
excesivamente festivo y generoso.
SORO OLVIDO LOS 
EFECTISMOS EN VITORIA
Vicente Ruiz «Soro» se olvidó del 
gran repertorio de efectismos que ate­
sora para ofrecer toreo del bueno. En 
una feriíi en la que el público no 
respondió todo lo bien que se espera­
ba, destacó el encierro que envió Fran­
cisco Calache, cpn cuajo, trapío y 
pitones. Jesulín fue el triunfador del 
ciclo gracias a una faena con temple 
y ligazón.
LOS VETERINARIOS, 
PROTAGONISTAS DE LA 
FERIA DE CORDOBA
Este año volvió a suspenderse una 
corrida, como en los dos años ante­
riores, por falta de toros adecuados 
para la lidia. Era el día 26. Se recono­
cieron dieciséis toros de los que no se 
salvó ninguno. Emilio Oliva. Pepe 
Luis Martín y Cristo González no 
pudieron actuar.
Destacaron Emilio Muñoz, 
Espartaco y Finito de Córdoba. 
Chiquilín se doctoró triunfando, pues 
abrió la puerta grande cortándole dos 
orejas a un ejemplar de Jandilla. En­
tre los novilleros, gustaron Ricardo 
Ortiz y Javier Conde.
VALENCIA: DAMASO RESUCITO 
EN SAN JAIME
Unido a la recuperación de la Feria 
valenciana de San Jaime, es necesa­
rio destacar el triunfo del albaceteño 
Dámaso González, así como los per­
cances sufridos por Rafael de la Viña 
y Ortega Cano. «El Soro» y Enrique 
Ponce estuvieron a punto de sufrir un 
serio disgusto. «Espartaco» cuajó dos 
faenas importantes y «Joselito» sacó 
a relucir su clase.
SORPRESA EN AZPEITIA
Antonio Borrero «Chamaco» fue 
el protagonista de la feria 
guipuzcoana. El diestro resultó triun­
fador de una tarde en la que compar­
tía cartel con César Rincón y Paco 
Ojeda, cuajando dos faenas 
importantísimas. Litri, Emilio Muñoz 
y Niño de la Capea gustaron al públi­
co. «Espartaco» y Enrique Ponce no 
tuvieron buena suerte con sus lotes. 
Al segundo, respetuosamente, se le 
perdonó, mientras que el de Espartinas 
se encontró con un público frío y 
poco comprensivo.
TOROS BRAVOS Y NOBLES DE 
CEBADA GAGO EN ALGECIRAS
Los toros de Cebada Gago dieron 
un juego magnífico en la Feria de 
Algeciras, demostrando el gran mo­
mento que atraviesa la divisa. En el 
apartado de toreros, cabe destacar la 
actuación del alicantino José María 
Manzanares. Pedro Castillo y Tomás 
Campuzano derrocharon 
profesionalidad y, según el empresa­
rio, hubo éxito económico.
TRISTE FERIA LA DE LAS 
COLOMBINAS DE HUELVA
Triste la respuesta del público, que 
no acudió como se había esperado a 
esta nueva cita de la plaza de Huelva, 
y tristes las actuaciones de los 
coletudos. Jesulín de Ubrique gustó 
mucho ante lo de Cuadri, cortando 
dos orejas y Femando Cepeda, una. 
Litri también abrió la puerta grande. 
El resto de los actuantes no despertó 
ningún entusiasmo.
RINCON BARRIO EN 
SANTANDER
Poco tuvo que hacer el colombia­
no en esta feria para que la afición 
santanderina le encumbrara como 
máximo triunfador del ciclo. Cuajó 
buenas faenas y lidió con maestría a 
sus oponentes, pero no anduvo muy 
fino con la espada, lo que no empañó 
en ningún momento su triunfo. 
Dámaso González recogió el recono­
cimiento y admiración del público al 
mostrarse tan sereno y profesional 
como acostumbra.
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JOSELITO Y RONCE 
ARROLLARON EN BILBAO
Joselito, que no anduvo muy fino 
en la primera de sus actuaciones, estu­
vo como una auténtica figura en su 
segunda tarde ante la corrida de 
B iiendía. Ponce estuvo a su altura ha­
bitual ante los encierros de Dionisio 
Rodríguez y del Marqués de Domecq. 
También gustó Víctor Mendes, que 
cuajó una de sus mejores faenas en 
esta temporada. Rincón, Ortega Cano, 
Manzanares, Ojeda y «Espartaco» 
dejaron a los jóvenes subirel listón sin 
intentar alcanzarlo. Morenito de 
Maracay se ganó el respeto y el cariño 
del público al lidiar a un ejemplar de 
Fraile bajo una lluvia torrencial.
AUSENCIA DE DAMASO EN 
ALBACETE
Dámaso González, figura indiscu­
tible del toreo, se quedó fuera de los 
carteles de su tirera. Su discípulo, 
Manuel Caballero, soportó el peso de 
los carteles, saliendo en volandas de la 
plaza y justificando las esperanzas que 
todos sus paisanos han depositado en 
él como futuro sucesor de Dámaso. 
Albacete hizo honor a su fama de sacar 
el toro íntegro, con cuajo, trapío y 
seriedad. Destacar las faenas de 
Manzanares, Capea, Roberto 
Domínguez, Finito y Esplá.
LAS GANADERIAS DESBORADARON 
A LAS FIGURAS EN SALAMANCA
En la feria de Salamanca de este año 
destacaron dos ganaderías, la de Jandilla 
y la de Baltasar Ibán, cuya magnífica 
presentación entusiasmó a los aficiona­
dos. Hubo una corrida de Algarra, ma­
nejable, y otra regular de Dionisio 
Rodríguez. Sólo Niño de la Capea, 
Joselito y Roberto Domínguez estuvie­
ron a la altura de sus oponentes, así 
como Sánchez Marcos y Rui Bento 
Vasques. El resto se dejó amedrentar y 
descolocar por los encierros. Gustó el 
novillero Pepe Luis Gallego, que cose­
chó una oreja en su actuación en la feria.
«EL MOLINERO» Y «EL TATO», 
PROTAGONISTAS EN ZARAGOZA
Ricardo Aguín «El Molinero» mos­
tró sus buenas cualidades en la novi­
llada que se retransmitió para toda 
España por televisión. El aragonés arra­
só literalmente, llevándose el mayor 
número de trofeos. Aunque las ausen­
cias de Espartaco y Rincón quitaron 
gancho a los cálleles, el público res­
pondió magníficamente para presen­
ciar los triunfos de Morenito de 
Maracay, Ortega Cano y la alternativa 
del novillero de la tierra, Raúl Gracia 
«El Tato». La casa Guardiola mandó 
un encierro excelente.
ORTEGA CANO, GANADOR POR NUMERO 
DE TROFEOS EN LA CORUÑA
El diestro José Ortega Cano fue el 
ganador en cuanto al número de tro­
feos que se concedieron en la Feria de 
La Coruña. Si bien César Rincón tam­
bién deleitó al público y se deben 
mencionar las faenas de Víctor 
Mendes, «Espartaco», Roberto 
Domínguez y Emilio Muñoz. En el 
capítulo de ganaderías no se pudo lo­
grar el éxito de la pasada temporada. 
El público respondió masivamente.
JOSELITO ARRASO EN LOGROÑO
José Miguel Arroyo «Joselito» de­
leitó a los aficionados de esta plaza 
toreando como una figura indiscutible, 
templando, cargando la suerte, ani­
mándose y matando de estocadas pri­
morosas. También gustó mucho Pedro 
Cana, que demostró valor, maneras y 
experiencia a pesar de lo poco que ha 
toreado esta temporada. También fue 
protagonista Cebada Gago, que llevó 
toros con trapío, encastadísimos y des­
caradamente íntegros. El peso de los 
animales no afectó en ningún momento 
a su movilidad, ya que permitieron a 
los diestros que supieron aprovechar­
los lucirse en la feria.
COLMERNAR VIEJO:
JESULIN, MORILLA Y PONCE
Quizá lo que más llamó la atención 
de laFeriade la localidad madrileña de 
ColmenarViejofueel trinomio Jesulín, 
Morilla y Ponce. Aprovechando el 
tirón de su torero, Enrique Ponce, 
Manuel Morilla incluyó tres tardes al 
de Ubrique. Lo cierto es que el chaval 
respondió y cortó tres orejas. Unido al 
toque de atención de Javier Conde a 
las puertas de la capital, reseñar que el 
hierro de «Los Eulogios» mandó lo 
mejor en cuanto a bravura, calidad y 
pitones que se vio en dicha plaza.
SOBRESALIENTE FERIA LA DE 
VALLADOLID
La feria de Valladolid se convirtió 
este año en una lluvia de trofeos. Jorge 
Manrique, que cosechó seis orejas, fue 
el verdadero triunfador del ciclo. Ma­
tando con la izquierda, un cañón, de­
mostró en cada una de sus faenas que
quiere el reconocimiento de su tierra. 
Encierro triunfal fue el de Peñajara, 
que salió a hombros acompañado del 
mayoral y de los espadas Roberto 
Domínguez, Espartaco y Manolo 
Sánchez. También abrió la puerta gran­
de «El Fundi». Feria de triunfo, pues, 
la vallisoletana.
TOROS CON TRAPIO EN ALMERIA
El toro llegó este año a la feria de 
almería cargado de kilos y falto de 
movilidad. El público no respondió 
ninguna de las tardes. Enrique Ponce y 
César Rincón se ganaron la salida a 
hombros. Ortega Cano, Julio Aparicio, 
Paco Ojeda y «Espartaco» pasaron por 
el ciclo almeriense sin pena ni gloria. 
El banderillero Antonio Chacón sufrió 
una cornada de pronóstico grave.
UN «JANDILLA» INDULTADO EN MURCIA
Enrique Ponce fue el triunfador ab­
soluto de la feria de este año en Murcia 
al realizar una magnífica faena al toro 
de Jandilla. «Bienvenido», que fue in­
dultado. Resultaron brillantes también 
las corridas de Salvador Domecq, Juan 
Pedro Domecq, y Torrestrella. Gusta­
ron mucho los diestros Manzanares, 
Litri, Manuel Caballero, César Rincón 
y Antonio Mondéjar.
POCOS TROFEOS EN LA FERIA DE 
MALAGA
Los diestros «Espartaco» y Emilio 
Muñoz estuvieron valientes en la feria 
malagueña, aunque fue César Rincón 
quien, mostrando lo mejor de su reper­
torio pudo abrir la puerta grande. El 
verdadero triunfador fue Javier Con­
de, novillero de la tierra, que entusias­
mó en la lidia y muerte de seis ejem­
plares de la ganadería de Sampedro 
cosechando tres orejas.
TRISTE S. MIGUEL EN LA MAESTRANZA
La Feria septembrina de San Mi­
guel se celebró en Sevi 1 la bajo el dolor 
que provocó la muerte de Ramón Soto 
Vargas, banderillero, el día 13 ante 
«Avioncito», del hierro del Conde de 
la Maza. El ciclo estaba basado en la 
presencia de toreros de arte, pero ni 
Cuito Romero ni Aparicio respondie­
ron a la expectación despertada.
ROMERO ACABO CON EL CUADRO 
EN LA FERIA DE OTOÑO DE MADRID
Curro Romero, sustituto de César 
Rincón, acabó literalmente con el cua­
dro en la Feria de Otoño madrileña. El 
Faraón de Camas dio una lección ma­
gistral de buen hacer torero ante un 
ejemplar bravo y noble de Moura. Dio 
un baño a Camino y Luguillano y el 
público deliró con el camero. Dámaso 
González y Luis Francisco Esplá deja­
ron muestras de su profesionalidad y 
torería. Enrique Ponce se encerró en 
solitario con seis ejemplares de 
Sepúlveda y se llevó más dinero que 
categoría. El novillero madrileño Oscar 
Higares se doctoró en presencia de 
Roberto Domínguez y Pepe Luis 
Vázquez.
PALENCIA, FERIA DE CATEGOR IA
Subió esta temporada el listón de la 
feria palentina. Los toros de Victorino 
Mallín abonaron el triunfo de los espa­
das. «El Fundi» se llevó las dos orejas, 
una Roberto Domínguez y otra «El 
Soro», en la tarde más importante del 
ciclo. Hubo otros triunfos: «Joselito» 
cortó dos orejas, Aparicio, una y Ro­
berto Domínguez y «Espartaco» estu­
vieron a la altura de las circunstancias. 
Enrique Ponce dio lo que se esperaba 
de él.
FRANCIA
RINCON TRIUNFO EN MONT DE MARSAN
El colombiano César Rincón fue el 
absoluto triunfador de esta feria. Lo 
probó todo: lo de Samuel, lo de Cunhal 
Patricio y lo del Marqués de Domecq. 
Entusiasmó en cada una de sus actua­
ciones. Ortega Cano cortó a ley las dos 
orejas a un ejemplar de Miura y Richard 
Milian estuvo brillante. Paco Ojeda y 
Enrique Ponce, especialmente este úl­
timo, no pudieron cosechar el éxito 
que se había esperado de ellos.
EL PUBLICO DE DAX RESPONDIO 
EN UN FERIA DESLUCIDA
La afición francesa respondió a la 
convocatoria de esta feria de 1992 de 
Dax. No fue correspondida por los 
espadas. Rafael de la Viña, el triunfa­
dor, perdió los trofeos que se había 
ganado en sus faenas a causa de los 
aceros. Paco Ojeda, Manuel Caballe­
ro, Enrique Ponce y Emilio Muñoz 
estuvieron dignos y aunque no arma­
ron un lío gustaron a los franceses.
ORTEGA CANO PROVOCO LA 
POLEMICA EN BAYONA
Surgió la polémica en la primera 
corrida de la feria con el cartagenero 
Ortega Cano. El diestro se negó a 
matar un toro de Martínez Elizondo 
aduciendo que el animal era burriciego. 
Oyó los tres avisos y el animal fue 
devuelto. César Rincón protagonizó 
la otra cara de la feria y gustó muchí­
simo a la afición francesa, resultando 
triunfador del ciclo.
EXITO DE PUBLICO EN NIMES
La Feria de Nimes organizada por 
Simón Casas y su equipo fue un éxito 
de público. A la tarde triunfal que 
protagonizó el toricantano «Chamaco» 
se unieron faenas importantes de César 
Rincón, Fernando Cepeda, Julio 
Aparicio, Víctor Mendes y el ganade­
ro Juan Pedro Domecq. No se queda­
ron atrás «Joselito», el as de espadas, 
Jesulín de Ubrique, Enrique Ponce, 
que también cautivó en esta su tempo­
rada a los franceses, «El Fundi», rey en 
el país vecino por antonomasia y Cu­
rro Romero. El Faraón de Camas de­
mostró que aún se debe contar con él. 
La Feria de Vendimia quedó muy re­
ducida en número de festejos.
MICHEL LAGRAVERE SE CORTA LA 
COLETA EN VIC FEZENSAC
El matador galo Michel Lagravere 
se cortó la coleta en el último festejo
del ciclo ferial de Vic Fezensac, con 
gesto de rabia y en medio de una gran 
bronca. Lo más destacado fue la corri­
da de Palha, al segundo toro se le 
premió con la vuelta al ruedo. Asimis­
mo destacaron las actuaciones del co­
lombiano César Rincón, Juan Mora, 
«El Fundi» y «El Tato».
SOLO BRILLARON CHAMACO Y 
DENIS LORE CON LOS DE CEBADA 
EN BEZIERS
La Feria de Beziers, en el suroeste 
francés, acogió los triunfos de «Cha­
maco», Denis Loré y los toros de Ceba­
da Gago. Los jóvenes coletas entusias­
maron al público galo con su buen 
hacer torero. Los toros de la divisa de 
Cebada Gago hicieron el resto.
LA FERIA DE PASCUA FLORIDA EN 
AERLES RESULTO SOSA
No fue muy brillante este año la 
feria de Pascua Florida en Arles. Estu­
vieron presentes los hierros de Miura 
y Pablo Romero, pero el ganado en 
general no estuvo a la altura que es 
esperaba. Joaquín Díaz y Erik Cortés 
destacaron en la novillada. En los fes­
tejos de septiembre triunfaron Joselito 
y Enrique Ponce ante las divisas de 
Torrealta y de Atanasio.
jEL MOLINERO
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